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aus den Jahren 1488-1496-0StR Bd. 1 S. 1042 f. 
(IV.) Burgschaft 
* ( 1.)Welcher eins burg wurt nach der statt recht， der mus burgscha妊
recht thun， inmassen hernach volgt. wann der schuldener nit bezalt (wirt) 
und kompt dann der， dem man schuldig ist， und will bezalt sein， so sol1 
derselb， dem man schuldig ist， den gebuttel nemen und sol zu dem selbs・
chuldner geen und sol1 denselben vierzehen tag verpfenden. und nach 
herscheinung der vierzehen tag， mag dann der， dem man schuldig ist， von 
dem selbschuldner mit gelt oder mit pfanden nit ausgericht werden und 
bezalt， so sol1 derselb， dem man schuldig ist， zwen schopfen des gerichts 
nemen und sol1 zu dem burgen gen und sol1 dem burgen in eins 0妊enwir・
ts haus manen zu leisten. so sol1 dann derselb burg inziehen ins eins of. 
fen wirts haus， das im benant ist， und sol1 leisten so lang， bis der， dem 
man schuldig ist， bezalt ist. wer es aber， daz der burg heftiger nott halb 
von erst， so er hermant wirt zu leisten， nit in leistong komen kunt， wolt 
sein dann der， dem man schuldig ist， nit geratten， so must der burg einen 
zu im nerr悶 1，der im h色lfleisten (wi1l) ， bis er die tag， die er nit geleist 
hett， erfu11t hette. doch SO soll der burg nach der manong die leistong 
nit lenger verziehen dann zwen oder drei tag， er hett es dann mit des 
schuldeners， dem man schuldig ist， guttem wissen und wi1len. 
ま(Zusatz)Dieses alt herkommen wurdt keines wegs mehr sowol von herrn 
ober-als auch unterbeambten etc. gutt gehaisen， sondern uf des creditorn 
gebuhrlicher clag dem debitori vor der vorgesetzten obrigkeit ein termin 
der bezalung angesetzt. ist darinnen von dem principaldebitori nichts zu 
erlangen， hat sich der creditor an dem burgen vermog beschriebenen rech・
ten， wie solche burgschaft vorgangen und beschehen， zu erholen. 
